






































































　ア．y ＝ x2 － 4x ＋ 3 イ．x2 － 4x ＋ 3 ＜ 0
　ウ．（ x － 1 ）（ x － 3 ） エ．x2 － 4x ＋ 3
　オ．y ＝ x2 － 4x ＋ 3 （0 ≦ x ≦ 3） カ．x2 － 4x ＋ 3 ＝ 0
［問題の解答］の群
　①　（ x － 1 ）（ x－ 3 ） ②　x2 － 4x ＋ 3
　③　（ 2 ， －  1 ） ④　x ＝ 1 ， 3




























1．次の式を因数分解せよ。 エ．x2 － 4x ＋ 3 ①　（ x － 1 ）（ x － 3）
2．次の式を展開せよ。 ウ．（ x － 1）（ x － 3） ②　x2 － 4x ＋ 3
3．次の2次方程式を解け。 カ．x2 － 4x ＋ 3 ＝ 0 ④　x = 1  ，3
4．次の2次不等式を解け。 イ．x2 － 4x ＋ 3 < 0 ⑤　1 < x <3
5．次の2次関数のグラフの頂点の座標を求めよ。
ア．y ＝ x2 － 4x ＋ 3 ③　（ 2 ， － 1 ）
6．次の2次関数の定義域に注意して最大値の値を求めよ。
































































　右の【３】では，２次方程式の判別式 D ＝ b2－ 4ac の符号により，与えられた２次方








左辺 ＝ 0，すなわち，（ 2x ＋ 3 ）（ 3x－ 5 ） ＝ 0 と正しく記載することが望まれる。
　【２】（2） の２次不等式の解答では，左辺が因数分解できないため，
まず，２次方程式 x2－ 8x ＋ 8 ＝ 0 とし解の公式により解いているが，それが明記され
ず，２次方程式  ax2 ＋ bx ＋ c = 0 の解としては，解の公式





 4 － 2√2  ＜ x ＜ 4 ＋ 2√2 とすればいいところを書き誤っている。うっかりミスというより，
パターンで覚えていて記載したようである。
　【３】の解は，解法としてはほぼ正解に近いが，もう少し丁寧な解として書くことが望
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【３】 ２次方程式  x2－ kx － k ＋ 3 ＝ 0 が実数の解をもつような定数 k の値の範囲を求めなさい。
  （解）
　　２次方程式 x2 － kx － k ＋ 3 ＝ 0 …① が実数の解をもつためには，
　　判別式 D = b2 － 4ac について，D ≧ 0  であればよい。
　　①の判別式を計算して，
　　　D ＝ （ －k ）2 － 4･1・（ －k ＋ 3 ）
　　　　＝ k2 ＋ 4k －12
　　　　＝ （ k  ＋ 6 ）（ k － 2 ） ≧ 0








































































































































〔１〕数学の授業で，２次関数 y = ax2＋ bx ＋ c についてコンピュータのグラフ表示ソ
フトを用いて考察している。
　このソフトでは，図１の画面上の Ａ  ， B  ， C  にそれぞれ係数 a ， 
b， c の値を入力すると，その値に応じたグラフが表示される。さらに， Ａ  ， 







　（4） 最初の a ， b ， c の値を変更して，下の図２のようなグラフを表示させた。この
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